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OFFICE OF T O F MAIN E HE ADJUTANT GENERAL 
A U G U S TA 
ALIEN R ---=..:....!.~E~G;j ISTRA T IO N 
........ . -..... ... .......... , ...... ........... , Maine 
Name ...... ~ .... · ..... ............... 
Street Addre • ss .... .. .. 
City or Tow .. n ....... ....... . 
. ..... ... , . 
...... ....... , .... .... ..... . 
....... ...... 
.. .. . "······ ..... 
Date .,. ., ....... .... ........ ~. , , ~ . .......... . .. ..... . 
. ...... .......... .. 
. .. .. .. 
How Ion . gm United S tates ..... . ..... .. . ................... How long in Maine .. . ........ . . ..... . ........ .... 
Born· , 1n .. ... ...... ~ · Date of B' h 1rt , -..... '" ..... :--: .... : . ... ,... .... .. , ........ ....... ... ....•... .. ' .. , ..... ... , .. . .. . , i' .. ....... .. . ....... .... .... .... ....... 
If married h ' ow m any child ren . ........ ...... .. ........ .. .. .... ... ...... .................. O ccupation 
Name of emplo e (Present or lasf) r ............................ .. ..... .... .. ....... . ...... .. .......... .. ..... ········ .. .... . . .. ..... . ······· 
Address of employer .... .. ....... . 
..... ... . ....... . 
. ... 
........ ..... ... ........ 
........ ........ .. ..... . .... .. .... . , .. 
.. ...... 
··· ····· 
English. , ······· ······ 
Othec Ian, ........... .................. Spcak. .......... : ..... ........ .... .......... . Read .. .... ..... :........... . . .. ........... ... . 
uage,... ............. ······ .... Wdte . '° ·· ····· ........ . ......... . ..... . 
···· ·· ·· 
H ave you m d a e application £ .. or ctttzenship? ..... .. ... .. .......... . 
Havey ou ever h ad ·1 ·mt ttary service? .... 
If so, where7 
· ··· ····· 
..... .... ........ ....... ........ ...... .. ....... ..... .. ........ ... When? ...... 
d,/ (} ,/ / Signatme .. Dk ~ 
Witness y,f LY.d/Ckt..,/7µ:~ ..... ····· · ··· Z}d:~£ J? J4
